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Analysis of Chinese Graded Reader for Beginners:
Centering on Expression of Complements
Tomomi ISHII
This paper examines Chinese graded readers for beginners. Graded readers are reading books 
that are specifically created for learners of foreign languages. A graded reader has limited vocabulary, 
grammar and sentence length. Nowadays, graded readers are used in English and Japanese language 
teaching for extensive reading classes. According to some reports, such classes help learners develop 
their language skills. Many Chinese graded readers have been published recently. There are many 
kinds of graded readers; for example, those with varied difficulty levels from beginners to advanced, 
and those with stories based on Chinese myths, folklore and ordinary life. However, no studies have 
reported on how such books develop leaners’ language skills. This paper examines the effectiveness of 
Chinese graded readers for beginners, focusing on expressions of compliments, because it is difficult 
for Japanese people to learn such expressions. The results suggest that if Chinese graded readers 
regards its context or verbs, then beginners can understand expressions of compliments even if they 
have not studied such expressions before.
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An Exploration into Changes of Students’ Attitudes Towards ELF in EMI and 
Business People’s Attitudinal Differences Towards the Use of ELF and 
its Implications for English Language Teaching
Kumiko MURATA, Mayu KONAKAHARA, Masakazu IINO, Noboru TOYOSHIMA
This paper discusses findings from the research conducted in the academic year 2017 which 
investigated university students’ and business people’s attitudes towards ‘English’ in English-medium 
instruction (EMI) and business/workplace settings respectively from the perspective of English 
as a lingua franca (ELF). As for the academic setting, the Japanese government is increasingly 
promoting EMI both at secondary and tertiary levels, but particularly at tertiary level, aiming at 
the internationalization of universities, while in the business setting, more people from diverse 
linguacultural backgrounds are joining the workforces in Japan. Under these circumstances, our 
research conducted in 2015 and 2016 revealed that the ‘E’(English) of EMI does not necessarily 
match the reality of the use of English in the globalized world, it being ‘naturally’ associated with ENL 
(English as a native language), but not ELF, which is the current reality of English use in the world 
(Murata, Iino and Konakahara 2017, Murata, Konakahara, Iino and Toyoshima 2018). In contrast, 
in the business context, with the increasing number of business contacts through ELF, attitudes 
towards English, particularly among young business people, are changing. The present research has 
further delved into the status of ELF in both academic and business contexts, administering online 
questionnaires, which mainly consisted of open-ended questions, to both university students taking 
EMI classes and business people using English at work. The data were analyzed qualitatively for 
their content, and both students’ and business peoples’ attitudes towards English were explored. The 
analysis has revealed that while the student respondents are now more familiarized with using English 
for communicative purposes through EMI classes compared to the past few years, native-speaker 
norms are still subconsciously deeply ingrained in their attitudes. On the other hand, the analysis of 
the responses from the business people has found ELF experience in business settings makes their 
attitudes more ELF-oriented. Pedagogical implications of the present findings will also be discussed.
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A Study on the Diversity Policy of Universities in Japan
Hiroko ARAI, Yuuka KIMURA, Sakura SUZUKI, Nao TAKASU, Tetsuya YAGUCHI
This paper aims at examining the diversity policy at universities in Japan. We researched the 
philosophy, organization and contents of diversity policies in universities of recent years. 
Although diversity policies in universities emphasize respecting diversity and individuality in 
education and research, the efforts of each university and their tasks are not sufficiently shared among 
university stakeholders.
This paper discusses the following three subjects: 1) the position of diversity policies at each 
university’s administration; 2) the organization for promoting diversity, the denomination and the 
founding year and 3) key projects and specific business activities at each university. We conducted a 
survey and tried analyzing gender equality, childcare support, disabilities and LGBT.
In summary, each university aims to promote its diversity policy by: 1) developing an academic 
community to develop education, research and work environments independent of gender, nationality 
and disabilities; 2) managing diversity to introduce multilateral perspectives and thinking into 
universities and 3) securing excellent and unique students while the aging society and globalization 
in Japan are progressing. We pointed out that another purpose is to stabilize the fiscal foundation by 
advancing broad social cooperation.
The backdrop to promoting university diversity policies includes The Basic Law for a Gender-
Equal Society, The Act to Advance the Elimination of Discrimination based on disabilities, The Act 
on Promotion of Women’s Participation and Advancement in the Workplace, The Law for Measures 
to Support the Development of the Next Generation, and LGBT-related laws under consideration for 
enactment.
In addition, grants aimed at realizing policies greatly affected each university, and the 
organization for promoting diversity within the campus of many national public universities is similar 
in composition. 
The significance of positive actions and the relationship between educational opportunities and 
academic ability are being considered as issues related to the public nature of the university.
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A Study on a Community-based Practical Writing Movement 
with a Focus on the Michinoku Group of  Fudan-gi
Kentaro KAWAHARA
This study on Fudan-gi, a community-based practical writing movement, examines how a local 
group engages in grassroot activities to share their life stories in writing. The movement was initiated 
in the late 1960s by Yoshio Hashimoto, a practical writer from Hachioji. It appealed to the yearning 
of people to express their inner feelings and attracted writers (called bunyu among their circle) in 
sympathy with the pursuit of “artless writing.” A watershed in the expansion of the movement was the 
appearance of local groups that practice Fudan-gi in all corners of Japan. The movement took a wider 
root while remaining true to Hashimoto’s words to “value everyone from everywhere.”
This study examines the Michinoku group, who has been involved in the movement since the 
1980s, based mainly in Sendai, Miyagi Prefecture. As an example of a practical writing movement in 
post-war Japan, the study shows Fudan-gi practiced by the Michinoku group to clarify the significance 
and roles. 
Section 1 provides an overview to earlier studies on cultural movements in the 1980s and on 
written records on earthquake disasters by keeping in mind their significance for keeping records of 
local communities. Section 2 traces the history of Fudan-gi activities by the Michinoku group. Section 
3 examines how members joined the Fudan-gi movement and works written by them to demonstrate 
that the group provides an opportunity for recording their experiences through artless writing and 
for deepening friendships. Section 4 focuses on writings by everyday people who endure life after the 
Great East Japan Earthquake in March 2011 to point out their significance both in keeping records 
and opportunities for people, even over a long distance, to help one another based on understandings 
gained through a book of their stories. 
The Michinoku group is significant for the two roles it plays. First, local groups in general have 
gradually become places for casual and unpretending exchange through artless writing they pursue 
in Fudan-gi. The Michinoku group provides yet another opportunity for community members to 
document their personal histories and lives and to share them with people outside of the land of 
Michinoku. Second, the Michinoku group plays various educational roles through their Fudan-gi 
practice after major earthquake disasters. The lessons they offer extend beyond the learning gained 
by writing. Their writings instill compassion among people by helping them understand lives led by 
others. They also pass down the remembrance of survivors to future generations.
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Using the International Standard Classification of Education 
on Comparative Education Research:
The Background, Features and Challenges of ISCED 2011
Hiroki SATO, Hironori NAGASHIMA, Tomoko HIGURASHI, Shigekazu YOSHIDA
National education systems vary in numerous ways; thus, when comparatively analyzing such 
systems, it is vital to use a common analytical framework and standard. One such standard is the 
International Standard Classification of Education (ISCED) developed by UNESCO. In the late 
1950s, UNESCO began an effort to establish an international standard for presenting statistics of 
education, which culminated in the ISCED in the 1970s. In 1997, a second version of the ISCED 
(ISCED 1997) was released, followed by a third in 2011 (ISCED 2011).
ISCED 2011 classifies/codes “levels of education” (e.g., primary education, lower secondary 
education) and “fields of education.” It also classifies/codes levels of attainment based on the 
qualifications resulting from education programmes. ISCED 2011 also provides mappings that 
organize information on national education systems (e.g., name of education programme, age of entry, 
duration, enrolment numbers and credits/qualifications awarded for completion). Such mappings serve 
as tools for ensuring the cross-national comparability of information related to levels of education.
Currently, UNESCO and OECD use the ISCED for international statistical data, but relatively 
few researchers have used the ISCED to compare different education systems. Critics of the ISCED 
have highlighted programmes that do not fit into its framework. They have also argued that by 
classifying national education programmes according to ISCED codes, one fails to account for the 
realities of these programmes.
Major countries have a need to formulate and implement education policies that reflect 
international trends. As such, the ISCED will likely attract increasing attention in the years to come. 
Accordingly, comparative education researchers will need to use the ISCED while bearing in mind 
such criticisms.
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A Comparative Study on Chinese and Japanese Teaching Materials on the Same 
Classical Chinese Poems with a Focus on Du Fu’s Pressgang at Stone Moat Village
Kyoko HAYASHI
This study explores proper leaner-centered education on classic literature by comparing and 
analyzing the ways how textbooks and teacher resource guides in China and Japan explain the same 
Classical Chinese poems. The main focus is placed on Du Fu’s Pressgang at Stone Moat Village (Shí háo 
lì).
In this paper, Chapter II examines the characteristics of Pressgang at Stone Moat Village to clarify 
the major shift it brought about in the focus of other social poems by Du Fu to people away from 
officials.
Chapters III and IV compared textbooks used in China and Japan to find out how the poem is 
presented and how assigned learning activities differ. It was discovered that the passage 有孫母未去 
(the grandson's mother also cannot go) in the poem in a Chinese textbook was spelled 孫有母未去 
in a Japanese textbook. The difference is believed to be the difference in the original sources they refer 
to. As a learning activity, the author examined a teaching method used in the Chinese curriculum of 
compulsory education̶that is, to write a script based on Pressgang at Stone Moat Village in a textbook 
of a Chinese language course (equivalent of Japanese language courses for native Japanese). In the 
assignment, a working script prepared by a teacher or students is shaped into the final script through 
their discussion to specify protagonists and scenes, as well as the involvement of Du Fu as a poet. 
Such a learning activity for deepening understanding of a given poem can be effectively applied to 
educational practices in Japan.
Lastly, Chapter V touches upon the potential of classic literature education with a focus on the 
rendering of Classical Chinese poems into Japanese in textbooks as a new form of their acceptance. 
As a lesson to be learned from Chinese practices, the author recommends clear indication of sources 
of Classical Chinese poems in textbooks. Japanese textbooks fail to specify sources while Chinese 
textbooks clearly indicate sources that are readily accessible for students. This practice will be necessary 
for encouraging proactive learning and reading of classic literature in Japan.
In a further comparative study, the author intends to examine satirical poems by Bai Juyi, who 
followed the style of social poems by Du Fu, for their potential as teaching materials.
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Educational Function of Object-based Learning at University Museums:
Case Studies of University Museums in the U. K.
Momoko YAMAMOTO
This paper considers the characteristics of learning activities of university museums in the UK 
focusing on the diversity of the collection and object-based learning (OBL) with various materials. 
First, we analyze the collections of UK university museums, which have a longer history than Japanese 
university museums, and their modern educational functions from the case study involving Oxford 
University and Glasgow University. Furthermore, we will clarify the educational activities of the 
University of London, which positions OBL as an important educational method of the museum, 
from an interview with education personnel.
The purpose of this research is to clarify the function of comprehensive real object professor (OBL) 
in museum education from case studies of university museums in the UK. Specifically, it examines that 
the complex educational function of museums by OBL promoting interdisciplinary and derivative 
learning, which also promotes interest in other things, not just one material.
First, the author analyzed the features and their origins of the three major institutions of the UK's 
major university museums (the Ashmolean Museum at Oxford University, the Hunterian Museum at 
the University of Glasgow, the University Museum at UCL: University College London). Next, the 
author analyzed the interview with Thomas Kador, who is education officer at the University of UCL 
Museum, as well as examined the educational activities and the educational function of OBL.
The results of the analysis show that the learner can make the very complicated concept clearer 
by touching objects (OBL). So it differs from school education, which tends to be limited to the visual 
and auditory senses, OBL was to appeal to the learner's other senses (tactile sense, olfaction, etc.), to 
leave an impression on them and boost various styles of learning.
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Functional Transformation of Junior Colleges in the Post-Universal Stage:
Short-term Continuing Higher Education and Relearning Courses
Kiyotake OKI
Higher educational institutions in their post-universal stage play important roles by offering 
quick refresher courses. In Japan, this role is mainly assumed by junior colleges. This paper assesses 
their ongoing functional transformation and shares findings from a questionnaire survey conducted 
with these colleges to affirm their significance and present challenges they face.
In Japan, specialized higher education is much in demand for acquiring new knowledge and skills 
in keeping pace with the changes in our society and workplaces, especially so in this era of artificial 
intelligence. Obviously, it is difficult for people to enroll in colleges and continue the necessary 
learning activities for over four years by taking leaves of absence or seeking flexible arrangements 
from workplaces. That is why quick refresher courses need to be developed and provided on a higher 
educational level. Accordingly, a questionnaire survey was conducted with junior colleges to gain a 
clear understanding of such needs and the current state of such programs.
The survey demonstrated that, year after year, junior colleges offer less full-time evening courses 
tailored to learning needs of active professionals. Besides, new high school graduates accounted for 
the majority of students taking such courses. In this regard, junior colleges clearly fail to play their 
expected role. Notably, a certain outcome may be recognized with newly introduced evening courses 
as evidenced by the surge in fiscal year 2017 in the number of occational students and other students 
who did not intend to graduate. Also, some colleges continue to offer alternative full-time academic 
and vocational courses for new high school graduates to acquire education-related qualifications 
while working at the same time. It was confirmed that some more colleges are trying to introduce 
such courses. The survey also demonstrated that adult learners are not enrolled at nearly 70 percent of 
colleges that offer extended enrollment systems for them.
These findings suggest that the educational system needs to be designed based on actual 
educational needs of learners while always considering whether they need more versatile qualifications 
or if more specialized skills are required in particular industries or professions.
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Research on Historical Education
to Explore the Contours of Modern Nation States from the Transition of Border Lines
Ryosuke KAKINUMA
Modern states require three elements: territory, the nation and sovereignty. In the process of 
modernization, states were to rule specific areas, establish sovereignty and make people inside border 
the nation. Thus modern states are not a self-evident form of governing organization, but are a 
historically formed system. For students, however, it is difficult to understand that modern states are 
historical products because they live in modern states and feel modern nations to be obvious.
Then how is modern history taught in history classes in Japanese schools? Analyzing sections 
of the process of establishing modern states of historical textbooks, historical events are listed and 
the contents of them are explained. But the meaning of each event and the relationship with the 
definition of modern states is not clearly indicated. Using these textbooks, history classes tend to focus 
on teaching the contents of the events, not on making students understand the meaning of them. For 
example, when you teach the Meiji government’s negotiation of the unequal treaties the Tokugawa 
government concluded with great Western powers, you focus on the process of the negotiation, not 
on the meaning of the reform of inequality treaties. So, students cannot understand it is a matter of 
sovereignty. Through these classes, students have an incorrect recognition that what they have to do in 
history class is just memorize historical events. 
To resolve these problems of teaching modern states, the novel La Dernière Classe, or The Last 
Lesson, by French author Alphonse Daudet can be used as teaching material. This story is set in 
Alsace-Lorraine after the French-Prussian War. Alsace-Lorraine is intermediately between the 
Germanic and Latin (French) worlds. In any period, the attribution of the area has been contested 
between Germany and France. Analyzing this novel, students can easily understand the definition of 
modern states and the issues that exist among them. 
This paper aims to present a method for teaching about modern states using La Dernière Classe 
and explore better ways of history education.
